






























































（Malcolm Little）と呼ばれ，NOI（Nation of Islam）
賀川豊彦とマルコム Xに見る弱者救済の思想
土 内 俊 介・萩 原 八 郎
Thoughts of Toyohiko Kagawa and Malcolm X to Relieve the Weak
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